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HaV Î E r III O TE 11 questmésdejuliol,tendràlloc 
la pre-estrena de la X Tem-
porada de Projections Regu-
lare del Cinema Club Recer-
caPruaga. Es projectaran 
dues peHícules, com sempre 
en versió original subtitulada 
en castella, al recentment inaugurât 
Teatre d'Artà, per allò d'anar obrint 
ulls en espera de donar el sus defini-
tiu el mes d'octubre. 
Des de l'organització, tenim Tes-
perança que aquesta será la tempora-
da de l'estabilitat, amb una progra-
mació que es podra gaudir d'octubre 
de 2001 a juny de 2002, a rao d'una 
projecció cada dos dijous. Així Uegit, 
no sembla res extraordinari, però te-
nint en compte el que hem passât per 
arribar fins aquí, per mantenir la fla-
ma encesa, farem una rialla de dos 
pams si l'objectiu finalment es veu 
complert. 
No exageram. La I X temporada 
s'estructurà en dues parts, la meitat 
al Teatre Municipal de Manacor i l'al-
tra a l'Auditori Municipal de Fela-
nitx, amb un acord de projecció de 
10 títols a cada banda, mes l'estrena 
i cloenda ais Renoir de Palma, coin-
cidint amb la presentació de dos lli-
bres editats també per nosaltres. Això 
no ho vam planificar així perqué som 
uns retorçuts i ens agrada posar-ho 
difícil ais espectadors del que, ara per 
ara, és l'únic cinema club en actiu a 
Tilla; sino perqué la política deis res-
ponsables culturáis fou sí, però no-
més un poquet (tan poc satisfactori 
com allò de la puntila nada más). A 
mes hi hem d'afegir el coìtus inte-
rruptus just en la meitat de la tem-
porada per part del Centre Cultural 
de l'Ajuntament de Felanitx, que, 
sense donar gaires explications, de-
cidí trencar un acord de coHabora-
ció de cine anys ininterromputs. La 
temporada es pogué acabar, amb uns 
mesos de retard, ais Renoir de Pal-
ma, gracies a una ajuda de la Direc-
ció General de Joventut del Govern 
Balear i molta caparrudesa. 
Hi ha la voluntat de seguir, enca-
ra que només sigui com a testimoni 
de la resistencia cinèfila de Tilla, on 
tenim una de les cartelleres que mes 
pena fan de tot TEstat, on la música 
es toca a un piano surround a quatre 
mans, quasi sempre amb les matei-
xes tonades, i on les poques alterna-
tives suren com poden. Pel que sa-
bem coses així passen a qualsevol que 
vulgui fer qualque projecte cultural 
que surti de les coordenades natio-
nalistes i/o populistes (que no popu-
lare) o que no les acompanyi amb co-
ca o vi, o que no sigui rentable eco-
nòmicament, socialment o electo-
ralment. 
Ara que ja hem fet, amb aquest 
repàs escrit, un pareli de passes enre-
re per agafar fila, començarem cor-
rents a preparar la desena temporada 
amb un munt de títols no estrenats a 
les pantalles de Mallorca i el proper 
llibre de la coHecció "Peeping Tom", 
dedicada a temes minoritaris de ci-
nema i televisió. 
Aprofitam Tavinentesa per convi-
dar-vos a participar de les nostres ac-
tivitats, no només cinema sino tam-
bé expositions, performance, edició, 
comic i altres etcèteres. 
No volem acomiadar-nos sense 
agrair a Jaume Vidal de TObra Social 
i Cultural de Sa Nostra aquest espai 
que ens ha cedit a Temps Modems. 
Per a contactar amb nosaltres: Re-
cercaPruaga/Tel: 971 844863 / adre-
ça electrónica: recerca@recerca.org I 
adreça postal: Ap. de correus 276 -
07500-Manacor /web: http://www. 
